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SYARIFAH DEWI INDAWATI. S, E0012373. 2016: ALASAN 
PENGAJUAN BANDING DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 
MENERIMA DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI  
SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA 
PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR 
NOMOR 24/PID/2015.PT.DPS). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mempreskripsikan kesesuaian 
alasan pengajuan banding terdakwa dengan ketentuan kuhap dan untuk 
mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim pengadilan tinggi denpasar dalam 
melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan dengan 
ketentuan KUHAP. 
       
Penelitian ini membahas mengenai Pengadilan Tinggi Denpasar menerima 
permintaan banding terdakwa dengan menjatuhkan putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan  oleh terdakwa 
tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat oleh terdakwa 
dan melanggar hukum privat, walaupun terdakwa  terbukti melakukan perbuatan 
seperti yang didakwakan namun perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 
pidana melainkan perbuatan yang masuk ranah hukum perdata maka atas dasar 
pertimbangan tersebut terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan (onslag van 
recht vervilging ). 
     
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative atau penelitian 
hukum kepustakaan. Penelitian normative atau penelitian hukum kepustakaan 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau 
sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder dan bahan hukum tersier dan dengan menggunakan pendekatan-
pendekatan kasus (case approach) dimana penelitian ini melakukan telaah 
terhadap kasus yang menjadi bahan penelitian yaitu Putusan No 
24/Pid/2015.PT.DPS. 
         
Hasil dari penelitian ini yang didasarkan pada saksi dan bukti-bukti yang ada 
penuntut melakukan tuntutan terhadap terdakwa sesuai fakta-fakta hukum yang 
ada pada dasarnya telah terbukti. Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan 
pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun penjara.  Terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut terdakwa I Wayan Sunarta 
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Denpasar yang akhirnya Pengadilan 
Tinggi Denpasar menerima permintaan banding terdakwa dan menjatuhkan 
putusan lepas dari segala tuntutan hokum kepada terdakwa. 
 







SYARIFAH DEWI INDAWATI. S , E0012373 .2016: REASON APPEAL AND 
JUDICIAL CONSIDERATION JUDGE RECEIVED BY DROPPING 
DECISIONS OUT OF ALL LAWSUITS THE DEFENDANT IN THE 
MATTER OF FRAUD (Case Study Of Denpasar High Court Number: 
24/Pid/2015/Pt.Dps). Law Faculty Of Sebelas Maret University. 
    
Research was to determine and prescriptions conformity reasons for An Appeal 
the defendant with the provisions of Criminal Procedure Code and to determine 
the conformity consideration the judge of Denpasar District Superior Court in 
releasing the defendant from any lawsuit in fraudulence cases with the provisions 
of Criminal Procedure Code. 
 
Research discusses the Denpasar District Superior Court received a demand to 
An Appeal the defendant by drop down the Acquittal Verdict free from any 
lawsuits for reasons found acts conducted by the defendant include violation of 
the agreement made by the defendant and private law abuse, although the 
defendant guilty of the act as charged, but the act was not constitute a criminal 
act, but act covered in Civil Law domain on the basis considerations then the 
defendant must be free from any lawsuit (Onslag Van Recht Vervilging). 
Research methods used normative or literature law research. Normative research 
or literature law research include law research done by examine the library 
materials or secondary research sources which consist of primary law materials, 
secondary law and tertiary law materials and by use of case approaches (Case 
Approach) research conducted several reviews to cases which constitute subject 
of research Verdict Number: 24/PID/2015.PT.DPS. 
 
Results of this research based on the witnesses and evidences that exist 
prosecutors proceed against the defendant in accordance by existed law facts has 
basically been proven. Denpasar District Court at criminalize the defendant to 
imprisonment for One (1) year in prison against Verdict of Denpasar District 
Court, the defendant I Wayan Sunarta the defendant appealed to the Denpasar 
District Superior Court that Denpasar District Superior Court finally received a 
demand to An Appeal the defendant and drop down the Acquittal Verdict free 
from any lawsuits to the defendant. 
 









Puji syukur Alahmdulillah penulis panjatkan atas kehadiran kepada 
Allah SWT  atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “ALASAN 
PENGAJUAN BANDING DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM 
MENERIMA DENGAN MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI  
SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERDAKWA DALAM PERKARA 
PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DENPASAR 
NOMOR 24/PID/2015.PT.DPS)”. 
Penulisan hukum (skripsi)  ini membahas mengenai penjatuhan putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum yang dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Tinggi 
Denpasar dalam kasus penipuan dengan Nomor Putusan : 24/Pid/2015/PT.DPS. 
Dimana terhadap putusan tingkat banding  yaitu Pengadilan Tinggi Denpasar 
alat bukti surat berupa perjanjian jual beli yang dibuat kedua belah pihak 
dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim sehingga dalam perkara ini 
Pengadilan Tinggi Denpasar memutus lepas dari segala tuntutan hukum dan 
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang memutus 1 (satu) tahun 
penjara. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum 
ini, maka saran serta kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk 
memperkarya karya tulis ini. 
Dalam kesempatan ini, Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum 
(skripsi) ini tidak lepas dari bimbingan, saran dan dorongan dari berbagai pihak. 
Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, selaku Tuhan semesta alam atas izin dan limpahan 
karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; 
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memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan 
penulisan hukum ini; 
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penulisan hukum ini yang telah meluangkan waktu dan memberikan ilmu 
yang sangat bermanfaat, memberikan bimbingan dan arahannya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini; 
5. Ibu Zakki Adlhiyati S.H., M.H., L.LM. selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan nasehat kepada penulis selama menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis; 
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memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta 
menyelesaikan penulisan hukum ini. 
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta 
yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ini; 
9. Jaksa-jaksa Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah memberikan arahan, 
bantuan, ilmunya kepada penulis saat menyusun penulisan hukum ini; 
10. Kedua orang tuaku, papaku alm Suseno, mamaku  Hayinah, yang selalu 
memberikan cinta, kasih sayang, doa, semangat, dorongan, dukungan, 
kepercayaan, serta perhatiannya selama ini kepada Penulis; 
11. Dian Lia A dan Rinngit Cahyoputro selaku kakak penulis yang selalu 
memberikan semangat, dukungan, dan bantuan dalam berbagai hal; 
12. Sahabat-sahabat, teman-teman penulis yang selalu ada dan selalu 
membantu, memberikan motifasi, perhatiannya, bantuan dan dorongannya 
dalam berbagai hal dan selalu  menemani, berbagi dalam suka maupun 
duka. Terima kasih atas waktu, kenangan dan persahabatan yang diberikan 
selama ini; 
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